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TH E SOCIETY W ILL NOT BE RESPONSIBLE 
FOR ACCIDENTS
THIRD M EET PINE TREE CIRCUIT 
JULY 25 
UNDER TH E AUSPICES
OXFORD COUNTY AGRICULTURAL ASS’N.
DON’T  FORGET TH E DATES OF OUR FAIR,
SEPTEMBER 15, 16, AND 17
2.12 Trot and Pace HEATS  Time
1—Watson B., Jr., b. s., Patterson...... ............. 3 2 3 . 1 1  1 / 4
2—Peter Hall, b. g., Burns............................. 4 4 D r .
. 1 2    
L.2.31
3—Billy Strathmore, b. g., Pottle .................. 2 1 1
.11 1/4
4—Kenney Silk, b. g., Chappelle.................. 1 4 2
7— ............................................ ................
8— .........................................................
9— ............ ................................. ...............
M U SIC BY NORW AY-PARIS BAND
2.27 Trot and Pace
HEATS TIME 
1—John Rowland, b. g., Carney............................2 6 3 . 1 4  1 / 2
2—Carry On, b. g , Chappelle........................ .1 4  1 /2
3—Wilma Scott, b. m., Jordan..............................1 1 R . O .        .14 1/2
4—Lu Hall, b. g., Patterson........... ....................4 5 5
5—Gordon Cameron, b. g., Eastman......................3 2 1
6—Sparkey, b:- g., Ranney.............. .................
7—Peter Calloway, ch. g., Chappelle......................7 4 2
8— C alu m et A n vil ............... 6 Dis.
9— R e l l a  M c K l y o ..............................5 3 4
10— ....... ...................................................
OUR FAIR SEPTEMBER 15, 16, 17
2 .1 9  T r o t  a n d  P a c e
HEATS Time
1—David Redlac, b. g., Burns......................... 4 6 D r.
.13 3/4
2—Hollywood Bob, Jr., b. g., Haddock.............. l 1 R.O. .1 3
   3—Rex Silk, b. g., Chappelle 9 5 1 .1 5  1 /2
4—Gwendolyn Aubrey, b. m., Jordan.. ............ 2 2 2
5—Northern Tree, b. m., Snell........................ 5 3 5
6—Worthy Silk, ch. m., Patterson................... 7 8 3
7—Sonny Earl, g. g., Russell........................... 3 7 4
8—Miss Double P, b. m., Proctor— ................. 6 9 D r .
9— Little Pete. ................................... 8 4    6
10— ....... ........ ............................. ..........
li— ...........................................................
2.23 Trot and Pace
HEATS Time
1. Rilla McKylo, b. m., Mason .1 5
2.Petr Calowy,chghappelle.................. 1 .1 9
3—Thrustfast, b. m., Jordan............................... 2 2 1 .20 1 /4
4 —Call Money, b. s., Carney........................... 1 1  R.O.
5—Miss Patchen, b. m., Haddock.................... 3 4 3
6— Chappelle..............................
7— Cary On, b.g, Chapel....................................4 3 2
8— ....................................... ....................
9— ................................................. ............
2.16 Trot and Pace
1—Cherry Yolo, b. m., Mason............................. 2 6 3 .11 3/42—Argot Napoleon, ch. g., Pottle. ......................6 4 4 . 1 3  
3—Gaiety McGregor, ch. g., Chappelle................. 3 3 4 .1 3  1 /2
4—Orion, b. g., Jordan......................................7 7   5
5—Ben McKylo, b. g., Snell................. ............. 4i 2 16—Expressive Guy, r. g., Patterson.................... 1 1 1 R.O.
7— F r a n k  Q .............................................5 5 2
8— ........................................................... .
9— .............................................................
NORWAY COUNTRY CLUB AND PARIS HILL 
COUNTRY CLUB SHOULD BE VISITED IF YOU 
HAVE TIM E AFTER TH E RACES.
THIS W ILL GIVE ADDED ENJOYMENT 
TO YOUR DAY’S OUTING
Advertiser Print, Norway, Maine
